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Editorial 
MONSIEUR HULOT 
Es pot confiar en les maies 
persones, mai no canvien 
Faulkner, William 
U n fred intens, un fred de neu pro-
pi de l 'estació i d'aquests dies — n o 
tant de la terra on vivim—, domina 
l 'ambient mentre acabam d'enllestir 
aquest pr imer número de Temps M o -
dems de l 'any 2 0 0 4 , un any en que 
s'acompliran els deu anys de vida de 
la revista. Esperem que, d'aqui al mes 
de marc, puguem celebrar-ho amb 
mes calidesa. 
A l llarg del mes de gêner, fa-
ci fred o no, projectarem dos 
diferents cicles. A part de po-
der reveure Casablanca, la 
c làss ica p r o g r a m a d o d'un 
clàssic, aplegam dos realitza-
dors francesos: S a c h a G u i t r y 
i J a c q u e s T a t i , de diferent per-
fU pel que fa a la trans-
cendencia i la difusió de la se-
va obra. 
Sacha G u i t r y fou bàsica-
ment un pensador i com a tal 
utilitzava una fina ironía 
que reflectia la seva in-
teldigència. A ixô nova 
ser mai ben digerit 
per alguns sectors de 
la crítica francesa 
que sempre consi -
deraren la produc-
ció de Gui t ry com 
a d'obra menor. 
Tres de les sèves 
3 2 pebhcules se-
rán a la pantalla 




da, Jacques T a -
ti, potser el di-
rector francés 
mes conegut i 
reconegut fora 
del seu propi 
pais. Jour defê-
te, la seva pri-
mera real i tza-
ció i que havia 
de ser la pr ime-
ra peldícula en color del c inema 
francés, encapçala una nomina de 
quatre, seguida de tres presencies de 
M r . H u l o t , el personatge que prota-
goni tzavaTat i mateix: Les vacances de 
Monsieur Hulot, Mon oncle i Trafic. 
Most ra rem dones la moderni ta t de 
Ta t i i el seu carácter precursor 
quant a l u s de bandes sono-
res o en noves formes 
d'escenificació. 
